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У збірнику вміщені наукові розвідки, присвячені журналістським проблемам, 
соціальним та комунікаційним технологіям. Подаються матеріали, які відбива-
ють наукові інтереси викладачів і студентів кафедри журналістики та філології 
а також викладачів загальномовної підготовки іноземних громадян Сумського 
державного університету, а також представників інших регіональних журналіс-
тикознавчих шкіл.
The collection contained scientific researches, devoted to journalistic issues, 
social and communication technologies. Served materials that reflect the research 
interests of teachers and students of the Department of Journalism and Philology of 
SSU and representatives of other regional journalism schools.
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НаУКОвИй ДИСКУРС У СУЧаСНІй жУРНаЛІСтИЦІ
У статті розглянуто особливості відображення наукових знань в журналіс-
тиці. Проаналізовано перспективи розвитку української наукової журналісти-
ки. Особливу увагу приділено розгляду проблем збереження наукової якості мате-
ріалів при переході від першоджерел до їх адаптованих версій. 
Ключові слова: інформація, ЗМІ, наука, наукова журналістика, суспільство.
The features of reflection of the scientific knowledge in journalism are considered 
in the article. The prospects of the Ukrainian scientific journalism are analyzed. 
Particular attention is paid to the problems of preserving the scientific quality of the 
materials in the transition from the primary sources to their adapted versions.
Key words: information, mass media, science, scientific journalism, community.
Наука є діяльністю з виробництва нового знання, що робить її надто специфіч-
ною цариною людської діяльності. За основну функцію вона має створення і сис-
тематизацію об’єктивних знань про дійсність, постійно революціонізуючи інші 
види діяльності. М. Бутиріна зазначає, що «сьогодні дослідники масовокомуніка-
ційних процесів висловлюють занепокоєність з приводу недостатньої поінформо-
ваності масової аудиторії з питань вітчизняної науки, наукових тем, проблем і до-
сягнень» [1, с.48]. Особливої актуальності та гостроти при цьому набирає проблема 
збереження якості знань при переході від першоджерел до їх адаптованих версій. 
 Науковим знанням необхідна широка підтримка загалу, адже саме у популяр-
ній формі суспільно-пізнавальна роль науки реалізується належним чином. По-
пуляризація науки потрібна для сприяння взаєморозумінню між ученими різних 
спеціальностей, для залучення в науку нових кадрів, але найголовніше – для за-
доволення фундаментальної потреби кожної людини: усвідомлення того, в якому 
світі доводиться жити, для підтримання стандартів критичного мислення, які є 
першоосновою сталого розвитку суспільства.
Отже, увага дослідників до взаємовідносин ЗМі та наукової спільноти зумовле-
на необхідністю вирішення проблеми об’єктивного інформування суспільства про 
досягнення сучасної науки у вигляді великої кількості нових наукових розробок, 
теорій, сутність яких широка аудиторія не може зрозуміти без журналістської об-
робки.
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Дану проблематику вивчали українські та зарубіжні дослідники М. Бутиріна, 
Н. Зелінська, С. локтев, Ф. Найенс, В. де Семір, С. Суворова, В. Штепа та інші.
Фахівці окремо розглядають терміни «наукова журналістика» та «науково-по-
пулярна журналістика». Можна погодитися із С. Суворовою, яка трактує «науко-
ву журналістику» як різновид спеціальних наукових комунікацій, а «науково-по-
пулярну журналістику» – як різновид журналістської творчості [5].
Метою статті є виявлення особливостей процесу відображення наукових знань 
у журналістиці. Для досягнення поставленої мети необхідно розглянути сучасний 
стан та перспективи розвитку наукової журналістики в Україні з урахуванням до-
свіду інших країн у цій галузі. 
Популяризація науки полягає у перекладі здобутих ученими знань на мову, яка 
є доступною неспеціалістам. ефективність такого перекладу посилюється за учас-
ті фахівців з масової комунікації – журналістів. 
Характеризуючи значення наукової журналістики, іспанський науковець В. де 
Семір писав, що для суспільства ХХі ст., в якому «біти і нейрони замінили закоп-
чені труби промислових центрів, інформація життєво важлива, а новини є буді-
вельними блоками, що допомагають нам побудувати розуміння світу, в якому ми 
живемо» [6, с.125].
Журналістам загального профілю писати про науку важко, бо зазвичай не ви-
стачає базових знань. Необхідно усвідомити, що для створення таких матеріалів 
недостатньо мати звичайну журналістську освіту. Важливо отримати широку 
оглядову підготовку в галузі наукової інформації, ознайомившись із сучасним 
станом усіх основних наукових напрямів. Ф. Найенс пише, що «висвітлення на-
укових тем вимагає певних умінь. Потрібно більше університетів з окремою спе-
ціалізацією «науковий журналіст», що дасть змогу готувати наступне покоління 
журналістів. Потрібно, щоб наука була обов’язковим предметом у школах журна-
лістики» [4]. 
Про наукову журналістику як напрям підготовки фахівців за кордоном згадує 
О. ігнатюк, характеризуючи систему вищої професійної освіти у США [3, с.57-58]. 
Є аналогічні приклади і на пострадянському просторі: у Московському державно-
му університеті ім. М. В. ломоносова на факультеті журналістики існує магістер-
ська програма «Наукова журналістика і комунікація». 
На жаль, Україна поки що відстає від інших країн як у процесі популяризації 
науки, так і у підготовці журналістів наукового профілю. Н. Зелінська констатує 
слабку розвиненість «потужного засобу ознайомлення суспільства з досягненнями 
науки, яким у цивілізованому світі є наукова журналістика (в Україні про наукові 
та «білянаукові» проблеми з відносною регулярністю пишуть лише два часописи – 
«Дзеркало тижня» і «День») [2, с.7]
У ТБ-сфері ситуація з науковою журналістикою дещо інша: в українському ін-
формаційному просторі присутні всесвітні телемережі «Discovery» (особливої ува-
ги в цьому аспекті заслуговує «Discovery Science»), «National Geographic», «Animal 
Planet», «Viasat History», російські канали «Наука 2.0», «24 Техно» та інші. На 
жаль, в Україні не існує подібних каналів, де б журналісти мали можливість по-
стійно працювати над створенням наукових та науково-популярних телепрограм, 
висвітлюючи актуальні проблеми сучасного суспільства. 
Не завжди на сайтах інтернет-ЗМі є розділи «наука» та рубрики наукової спря-
мованості («День», «лівий берег», «Українська правда» та ін.). У якості позитивних 
прикладів можна навести сайти газет «Сегодня» і «Факты и комментарии», де є роз-
діл «наука і технології», а також «Корреспондент.net» (розділ «наука і медицина»).
Важливим є також і спосіб викладення наукового матеріалу – це не повинен 
бути просто переказ отриманої інформації та переклад наукової лексики. Необхід-
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но зацікавити читача, надавши йому можливість стати причетним до світу науки 
та її можливостей.
«Зв’язок наукових знань з широкою громадськістю через засоби масової інфор-
мації вимагає нових відносин між світом науки і ЗМі, і цей зв’язок все ще тільки 
починає досліджуватися» [6, с.125], тому, як доречно зауважує В. де Семір, процес 
перетворення матеріалів наукових досліджень у суспільне знання є важким, адже 
«назва й текст наукової статті зазвичай складні для пересічного читача», тому 
журналіст спрощує інформацію та інтерпретує її контекст [6, с.127].
Серйозною загрозою є тенденція писати про науку, спотворюючи факти заради 
сенсаційності, що призводить до втрати інтересу та довіри до науки і наукових ін-
ституцій. Загрозливих масштабів набуває підміна критичного наукового мислен-
ня псевдонауковими і псевдорелігійними міфами. Ці негативні процеси зайшли 
настільки далеко, що почали помітно впливати на роботу органів влади і самої на-
уки. Сучасні ЗМі переповнені матеріалами антинауки, які цілком серйозно роз-
повсюджують глибоко безграмотні повідомлення про псевдонаукові дослідження, 
що породжує у людей фантастичні надії і страхи. Науці реально загрожує зведення 
до рівня лише «однієї з думок» у низці псевдонаук. 
Протидії цьому процесу з боку науковців і держави практично не чиниться: 
«Треба визнати, що медіа нині перебувають у скрутному становищі. Прибутки 
падають, бюджети скорочуються, журналісти втрачають роботу. Щоб покращити 
ситуацію, деякі медіа вдаються до «чурналізму» (англ. churnalism), тобто вико-
ристовують прес-релізи з піар-відділів університетів та дослідницьких центрів, і 
публікують їх, не перевіряючи. Тепер як ніколи наукова журналістика має сказа-
ти своє слово», – констатує Ф. Найенс [4].
Саме тому існує нагальна потреба популяризації науки спеціально створеними 
підрозділами наукових організацій або ж відповідними установами з достатнім 
бюджетом та командою професійних наукових журналістів. 
Характер діяльності таких структур може бути вельми різноманітним: ство-
рення прес-релізів, проведення прес-конференцій, консультування журналістів, 
допомога у підготовці науково-популярних публікацій (статей, книжок, радіо- і 
телепередач), надання ілюстративних матеріалів для публікацій, організація на-
укових музеїв і публічних лекторіїв, залучення добровольців до участі в експеди-
ціях, стажування наукових журналістів тощо. Зростання уваги до наукових про-
блем має відбуватися не за рахунок кількості матеріалів, а насамперед завдяки 
поліпшенню якості змісту, професіоналізму журналістів, залученню науковців до 
авторського складу видань тощо.
Висновки. Мета науковця – пізнання істинного, верифікованого знання. За-
вдання наукового журналіста – захист цього знання від антиінтелектуалізму та 
псевдонауковості. Сьогодні для популяризації науки національній журналістиці 
потрібен науковий журналіст високого професійного статусу з відповідним заро-
бітком. Науковий журналіст – не репортер, а скоріше оглядач, що може навіть 
виступати як експерт з тих питань, які не стосуються вузької спеціалізації, а на 
решту тем здатен говорити з експертами однією мовою.
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ДІЛОвІ МеДІа: ПеРеДУМОвИ вИНИКНеННя
Розглядаються передумови зародження ділових економічних видань у Західній 
Європі.
Ключові слова: інформація, преса, ділові видання, торгівельно-економічні від-
носини, соціально-політичні обставини.
The background of origin of the business economic publications in Western Europe 
is considered.
Key words: information, newspapers, business publications, trade and economic 
relations, socio-political circumstances.
Кардинальні зміни суспільно-політичного устрою, поява нових соціальних 
груп, суспільно-виробничих відносин та сфер соціальної діяльності сприяли появі 
нового типу комунікацій. Нового – для пострадянських країн, але досить розви-
неного у світі. Ділові меді – актуальна наукова проблема сучасної науки про со-
ціальні комунікації. Видання такого типу розглядаються у структурі різних ЗМі 
– досліджується історичний аспект, визначається типологія, з’ясовуються загаль-
ні тенденції, зокрема, такими вченими, як О. Акопов, О. Вартанова, А. Грабельні-
ков, я. Засурський, М. Шкондін, Б. Місонжніков, О. Мордовська, Д. Мурзін, Д. 
Олтаржевський, л. Теплова, О. Тодорова та іншими.
Мета нашої роботи – описати передумови зародження ділової преси в Західній 
Європі.
Передусім зазначимо, що до ділової преси ми відносимо періодичні видання, 
які забезпечують представників різних галузей діловою інформацією. Відтак у 
статті спочатку мова піде про еволюцію процесу колообігу інформації (усної, ві-
зуальної, аудіо-візуальної, друкованої, диджитальної або електронної та ін.) у 
загальній системі комунікаційних зв’язків. інформаційне повідомлення як упо-
рядкований набір знакових та буквених, вигукових, візуальних та інших кодів не 
має так званої «дати народження», точки, від якої ведеться відлік. Від першого 
дня існування істоти живої природи (тварини, комахи, ссавці) починають проду-
ціонувати, посилати й отримувати інформацію, і цей процес нескінченний аж до 
біологічної смерті комунікантів.
З формуванням суспільства Homo sapiens процес інформаційної комунікації 
пов’язаний із соціокультурною еволюцією. Завдяки циркуляції інформаційних 
потоків людство ставало на нові, суттєво відмінні сходини розвитку. інформація 
– це відомості або дані, що об’єктивно відтворюють різні сторони та елементи на-
вколишнього світу й діяльності людини на певному етапі розвитку суспільства і 
